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Summary 
The first purpose of this paper is to describe the 
various communication forms used in formative art 
activities with communication (FAAC) that have various 
communication requirements. The second purpose is to 
examine the relationship between the type of 
communication requirement and the continuity of the art 
activities. Lately, FAAC has spread to diverse society 
sites through regional art projects. There are problems 
such as miscommunication, but are the cases that the 
continuations of the activities could solve it. 
For over 10 years, I have worked on the Goblin 
Project, which involves FAAC, to create biomimetic 
expressions of goblins from everyday objects. I 
observed that the continuity of activities differs based 
on the communication requirements. Then, in this 
paper, I described different types of communication 
requirements and examined the relation between 
communication requirement types and continuity of 
FAAC, by looking at the Goblin Project. 
First, I classified the activities of the Goblin Project 
into three types: 1) artwork form, 2) collaboration form, 
and 3) artist visit. Then, I described the various forms of 
communication in FAAC. Next, I analyzed the continuity 
of 75 activities by types. 
The results confirmed that body adhesion type 
(artwork form), cooperation type (collaboration form), 
and multi-day stay type (artist visit) were related with 
the continuity of FAAC. I argued that communication 
requirements related to these activities facilitate 
cooperativeness. 
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ˎ"9PlQ
ȒƏȌNQêÇɛǮNƔfaM."CD<ÊİK<Iː
þïɉPĹġ3j¦k{PȾŧž_¦y
¤Nūʾg«0c9KJÇđPʗŪ3įó>c9K^
-cPJːüņNQþïɉPǯɏɥȌNQːʬƏȌN
êÇɛǮNƔfc9K^-c"ZCː9PþïģNŉ
Ŵ>cÇđ˃ģQ Çːđwl|3Ĳ46ɢĻċ4P(Ĳ
ģúÆģ)(ĬʽƑȀģ)KMc 	ˎ"

¸ 
 !B)$.>CĄey"ƀĵĎrW]kl
ĢűƁŇ¼Ħ;+EÕƀ

ÏĪ°¨»
őț®PÇđNŉ<Iþï>cP3(őțþïģ)
J-c"9dZJʔWClQêÇ3ʙɛ>cʛȢ
N1.Iþï>c^PJ-FC3ː9PlQêÇ
ɏÆQľ²ˍ ZCQXYľ² <ˎI1b AːPÇđgʨ
ʄ>cʶNþïÆˇJ4cK./þïŪſJ-c"
Ê0Rː	 şNêÇ<CƭçPv¤ÇđJ-
c(pu¦v¤ˍĞ ˎ)JQːŌĻƼP§ƛł
âN  ÆPƉÛwl|PÇđgƜbR]Iőț<C
K9eːþïɉNQƎ>9K^č]Iʨʄgǆ<hJ
.cǉĸ3ɢadC"9/<C(Ǝ>)2CE^-d
Rː	 şNőț<C(Q=Zbv¤)JQːþ
ïɉQǒP¦gƈFIäȖƕūgɛ/9KJːÇ
đɏÆNþï<CˍĞ ˎ"ZC(őțþïģ)Nʭ
<IQː.?dPÇđ˃ģJ^ƀȨ>c"
 ducgAŮ3R!VqWisCđ
¹âŸ»"C¤Ÿ
j¦k{3v¤  gɛ/ʶPǸĢVP(Ǭ
¸ !D2JQey"ƀD2JQCľŋŹƁĬÓĦŃ
ŻŧĘņĞƀ
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ġŷ)Q ː ƥP[PǬġ2 ɠːƝƥPǬġ2K./ǭ
KːǬġ®APĢNŅǝ>c2L/2K./ǭ2aː
½ªP 
lNæ7c9K3J4cˍɞ 
ˎ"

ōïôđ¹»
 j¦k{ŏÅĢ2aʞ.ŀƣǸĨJPǣòJː
j¦k{3ǸĢNŅǝ<IɠƝƥǬġ>cĨĈg
(ɠƝƥǬġģ)K>c"9PĨĈ ŅːǝN`cêÇƨ
ʬ3īï>c9KːAdN`bɣǋPĲ4MÇđ3Ç
dc9KN`bøØÇǄ3ī0c×ċ3-c 		ˎ"
ōïôŠ$»
 j¦k{ŏÅĢPʓʷ3ŀƣĨƂJ-cǣòg
ɠƝƥɛ/K4MLNːj¦k{QǸĢJŅǝ@
?Nɏļ2aʖ/ĨĈg(ɠƝƥʖ.ģ)K>c"9P
ĨĈ êːÇƨʬQ(ɠƝƥǬġģ)` b__ǧō>c^
PPɠƝƥPêÇN`bAPʬPÇǄæƅ^č]Iø
ØÇǄ3ǻ=c×ċ3-c"
­ô»
 ǸĨƄEĈf@_ªɢgʲ4ːǣòƱȃ3§ƥP[
J-cĨĈg(úƥģ)K>c"9PĨĈQǫÕêÇg
j¦k{3ǶɏJɛ.ːǸĢ{KPøØÇ
ǄQŀʅũƥPȒëǫÕP[K./9K3ı.×ċN
-c"`FIøØ¡ Q (ːɠƝƥǬġģ)K(ɠƝ
ƥʖ.ģ)`b^ƧȚNÄª>c"

 ducgAŮ3RŎCĺĻâAOR
¤Ā
 ĥĤ>òč
  N17cut¦y¤Nʭ>cɡ¾Pȼ
ȽŷgƧa2N>cC]NːʛýPv¤  Pǣò
ŀɁ`bæƸ<C"Ȫ ȩP 
	Nů.æƸŉɾg
ʛýv¤  ǣò  ¾K<C"A<IːAP  ¾
Pǣògːut¦y¤Nʭ>cɡ¾Pćl
ˍȪ 	ȩ 	,	
ˎ2aæ˃<ːȼȽŷˍȼȽ¥ʼ
ȼȽ gˎǩĿ<C"ZC AːPȼȽŷNG.ID3 ĉː
§PěÆ2aãţǣòPÌˀ3-FCĨĈNQ(ȼȽ
<C)K<C"A<Iĉ§PøØʚėɉ2aPÌˀJ
ěÆ_ǸĨgį0IȼȽ<CĨĈNʭ<I^(ȼȽ<
C)K<C 	
ˎ"

 Ĺā>ŀÉ
 șȦƢǞNĥH4æƸŉɾP  ¾Pǣòg uː
t¦y¤Nʭ>cɡ¾Pćl2aæ˃<ːA
Pæ˃:KNǣò3ȼȽ<C2L/2NG.Iː¾Ɲ
KìĈgĞț<CˍĞ ˎ"CD<ǣòN`FIQ 
¾PǣòP®JɠƝP¯ˁgŀƣ>cC] ɠːƝP(Ç
đ˃ģ)(þïģ˃ģ)3-c"`FI9P 	 ˃ģN
G.IQːAdBdJ¾ƝPĈɫƝ3  ¾g©ęc"
!¶Ÿ»"CĺĻâAOR¤Ā
(Çđ˃ģ)PćlN`cǣòPȼȽŷˍĞ 
©ǕˎNȗȑ>cK (ːǶȨľȻģ)P[ːǣòÞÆP
ȼȽŷ`bÄ2FC"§ƢAd½İP  lQǣò
ÞÆPȼȽŷ`bˈ2FC"AP®J^ɳũǣòƝ3
¾KōM.^PP(ʌÆƏȗģ)QÞI(ȼȽ)J-
FC"
ǣòÞÆ`bˈ.ȼȽŷKMFC©Ã  lQː
Ld^ 	 ¶½©PʭfbN`bƀȨ>cÇđ˃ģJ-
FC"ZC(ʌÆƏȗģ)PǣòQ þːïɉĉĭ3˂
¦ƏȗɛǮgʖ<IʭfbĈ/K./ŪťMPJː
Đ_2M(Td-.)gÂFC ÀːɲȬKQʅPȄMc
ut¦y¤3ǻ=cKɪ0c"9Pǭ3ˈ.
ȼȽŷNGM3FCPJQM.2KɈ0adc"
¸  lXz¥CĺĻâ§´žïDïƀéÚ£D³´
őſ 
複数日滞在型
「アーティストの滞在性類型」
「参加型類型」
「作品類型」
複数日通い型
単日型
0 20 40 60 80 100%
（29）
（22）
（24）30 17
17 3
6 0
21 3
8 4
12 17  
独立完結型
独立集合型
身体接着型
壁面描画型
大型単体型 （16）
（18）
（6）
（20）
（47）
活動全体 （75）51 24
30 17
17 3
6 0
15 3
14 2
個人完結型
集合協働型
純粋協働型
アイデア型
会話見学型
展示参加型
20 11
21 5
23 3
5 2
9 7
10 3 （13）
（16）
（7）
（26）
（26）
（31）
継続 非継続
Ō  VqWisCđ¹âŸ»C¤Ÿ
&$* eg
cOQV>? ",'#%)FUcOQV>IJ
cOQi? ",'#%)icOQEPIJ
:Q? ",'#%)SZQV>IJ
 
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!°¨»Ÿ»"CĺĻâAOR¤Ā
 (þïģ˃ģ)PćlN`cǣòPȼȽŷNȗ
ȑ>cKˍĞ  ®Ǖˎːl3ǣòÞÆ`b^ˈ
.ȼȽŷ 	ː l3ǣòÞÆ`b^Ä.ȼȽŷKMF
C"ǴN(ȶȰøØģ)K(ʹĈøØģ)Q ˌ½©
Pˈ.ȼȽŷgț<C"
 Z?ȼȽŷ3©ÃP 	 lQːɠƝ¶AdBd3
ʗŪɛǮNȒƏþï>cK./þïģJ-c"ǎNƭ
^Ä.ȼȽŷJ-FC(ÀɲɢĻģ)JQ þːïɉQʗ
ŪɛǮNQȒƏȌNQþï@? (ːjljģ)P`/
NʬƏȌNþï>cf7J^M."A<IǎNÄ.ȼ
ȽŷJ-FC(Ó¶ľȻģ)Q ĥːƱȌNQ§¶Jɛ/
ʗŪɛǮN`FIƀȨ>c"ƭŮNȼȽŷ3®ÃP 	
lNG.ID3 (ːjljģ)JQþïɉQʬƏ
ȌNʭfbM3aj¦k{KøØJêÇ>c"Z
C(őțþïģ)DK þːïɉQʗŪɛǮɏÆNþï<
M.2CE2aːɠƝ¶JʗŪɛǮN^þï>c2C
EZJŝ3-c"
 ½©`b þːïɉ3(ʗŪɛǮ)ɏÆNȒƏȌJ^ʬ
ƏȌJ^ː
*+ɠƝ¶JʭfcĨĈˍ(ʹĈøØģ)(ȶȰøØ
ģ)(jljģ)ˎ
*	+§¶JʭfcĨĈˍ(Ó¶ľȻģ)ˎ
*
+ʭfFI.M.ĨĈˍ(ÀɲɢĻģ)ˎ
N`FIǣòPȼȽŷ3įfc×ċˍȼȽŷˑ*+˒
*	+˒*
+ˎ3ɢadC"9d`bːþïɉQʗŪɛ
ǮɏÆNːȒƏȌNJ^ʬƏȌNJ^ŽɼȌNʭfF
CƢ3ȼȽŷ3ˈZbːɠƝ¶JʭfdR;aNȼȽ
ŷ3ˈZc9K3ț;dC"
 CD<(őțþïģ)Nʭ<IQː¯ ˁN`FI*+
,*
+3ȄMFI6c"<M<M3aːˌ½©K.
/ˈ.ȼȽŷgț<CɌƪNQː¡rn¦y¤ŷ
Pˈ;_ʌÆPʚòŷ3čZdc9K3ʭÎ<I.c
KɈ0I.c"9P9KQ (ːÇđ˃ģ)PȻƺJ©Ã
DFC(ʌÆƏȗģ)K(ĲģúÆģ)QːLEa^ʌ
ÆPʚòŷgÂ/ǣòJ-c9KN^ʭÎ<I.cK
³ż;dc"
 ZC(ʹĈøØģ)(ȶȰøØģ)(jljģ)
Pǖʎ`bːȒƏȌN(ʗŪɛǮ)Nþï<CƢˍ(ʹ
ĈøØģ)(ȶȰøØģ)ˎ 3 ʬːƏȌNþï>cˍ (j
ljģ)ˎ`b^ȼȽŷ3©3c9K3ț;dC"

!VqWisCđ¹âŸ»"CĺĻâAOR¤Ā
 v¤  gŀƣ>cʶP(j¦k{PǬġŷ
˃ģ)PćlNȗȑ>cKˍĞ  ªǕˎː(ɠƝ
ƥǬġģ)K(ɠƝƥʖ.ģ)P 	 lPȼȽPì
Ĉ3ÞÆPÔ`b^©Ʀ<C"ZC 	lʬJQ(ɠ
ƝƥǬġģ)PƢ3__ȼȽŷ3ˈ2FC"§Ƣ(úƥ
ģ)QÞÆPÔ`b^Ĳ46ȼȽPìĈ3Ä6Mb
ˌgªęFC"
 (ɠƝƥǬġģ)K(ɠƝƥʖ.ģ)QːK^NɠƝ
ƥNǨcǣòưʬP®Jːj¦k{Kʚėɉ_þ
ïɉKPøØêÇ3ǻ=c×ċ3-c"ZCAP×ċ
Qːj¦k{3  ƥNǣòJ4cƨʬgʩ6ȚÐ
J4c9K`b (ːɠƝƥǬġģ)PƢ3ˈ."9d`
bːj¦k{PǬġŷN`FIǣòPøØŷ3Ũ
ZcXL AːPȼȽŷ^ˈZcK./×ċ3ț;dC"

 ĺĻâAOR¤ĀCJ>L
 
 ˃ģ(Çđ˃ģ)(þïģ˃ģ)(j¦k{P
Ǭġŷ˃ģ)AdBdJː^FK^ˈ.ȼȽŷgț<
C(ʌÆƏȗģ)(ȶȰøØģ)(ɠƝƥǬġģ)Qː
ɡ¾lÞÆP®J^©Ã2a
lK./ȼ
ȽŷPˈ;J-FC"A<I9daQː.?d^øØ
ŷgÂ/ɡ¾J-c"GZbːøØŷgƈGɡ¾g¯
ˁNābÝdc9KJːˈ.ȼȽŷ3ưŭ;dc9K
3ȚɵJ4C"ZC(ʌÆƏȗģ)Çđ3 ˌPȼȽ
ŷgț<C9K2a Đː_2M(Td-.)gÂFCu
t¦y¤PȼȽŷVPĄɍŷ3Ɉ0adC"
 ZC(þïģ˃ģ)PæƸ`b þːïɉQȒƏȌ ʬː
ƏȌgĕf?ːʗŪɛǮNŽɼȌNʭfFCƢ3ȼȽ
ŷ3ˈZbːɠƝ¶JʭfdR;aNȼȽŷ3ˈZc
9K3ț;dC"ZC(őțþïģ)3ǖʎȌˈ.ȼȽ
ŷgț<CɌƪNː¡rn¦y¤ŷPˈ;_ʌÆ
PʚòŷK./ɡ¾3-c9K3Ɉ0adc"ˈ.ȼ
Ƚŷgț<C(ʌÆƏȗģ)K(ĲģúÆģ)N^ʌÆ
PʚòŷQčZdcC]ː9Pɡ¾PƈGȼȽŷVP
Ąɍŷ3³ż;dc"
 ǣò3øØŷgƈIRˈ.ȼȽŷ3ưŭ;dcK.
/ȻƺNG.IːʛýPv¤  ǣò®Nɳũ>c
n~¦3-c"		 şːŖƽȕʻùŚN(µ¼ȑ
œv¤)K./ÇđPêÇ¢}{VP-cþï
ɉ3ː§ş½©NǨcőțưʬ®NʗŪ3ŗd27C
ʶːǷÛ<IÑűÇǄN-CFI.CA/D"APþ
ïɉPêÇƨN(îgĈf@C)K./Æˇ3 9ːPɛ
òNGM3FCKɈ0adc"9PʻùŚJPǣòQ
	 şǸġZJJ ţŀƣ;@I1bːǴNȼȽŷP
ˈ.^PKMFI.c"

	 Ĺŗ

 ƱȤJQːʛýv¤  ǣòPæƸN`bː
N17cut¦y¤Nʭ>cɡ¾g  l
Nƞǹ<IǇɡgʔWC"9dN`bː N1.
Iǻ=cıǉMut¦y¤P2CEgț>9
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K3J4C"9P9KQ  P§ǈʗPɨƧN^MF
CKɪ0cDe/"
 ZC uːt¦y¤Nʭ>cɡ¾P  l
:KNǣòPȼȽŷgæƸ<CK9eːǴN(ʌÆƏ
ȗģ)(ȶȰøØģ)(ɠƝƥǬġģ)P 
l3ˈ
.ȼȽŷgƈGK./ȻƺKMFC"9da 
 l
Q.?d^Ũ.øØŷgÂ/ɡ¾J-c"GZbøØ
ŷgƈGǣòNQːˈ.ȼȽŷ3ưŭJ4cK./9
K3țē;dC"ZC(ʌÆƏȗģ)PǴNˈ.ȼȽŷ
`b ʍːţP(Td-.)gÂFCut¦y¤
PȼȽŷVPĄɍŷ3ț;dC"ºN^ (ːþïɉ3ʗ
ŪɛǮNȒƏȌNJ^ʬƏȌNJ^ŽɼȌNʭfc)
9K_(ʌÆPʚòŷ)3ȼȽŷgˈ]c9K3țē
;dC"½©PȻƺQ ƱːȤN1.I¯Nv¤ P
æƸN`bŰC^PJ-c3ːv¤  ½İPǉ#
M  VPǚǼŷgŭG^PJ-cKɈ0c"
 CDːƱȤN17cɡ¾PȼȽŷN`cæƸQː-
6ZJ­ɉPȓʭʭÎgæƸ<C^PJːĚƺʭÎP
ǃɰNQɐFI.M."9PɶˁN^ȁŽ<ː·ŮQ
ƱȤPȻƺgǃɰ>cC]Nːʛýv¤  ǣòP
øØʚėɉVPj¤t¦ɷƻ_l¤¦ɷƻN
`bèɤǭ2a^șȦgʙ]I.6³ĿJ-c"

žřŝſ
 ƱȤPæƸŉɾK<Cv¤  QːLPǣò^ŀ
ƣʭÎɉNƗ0adC©JŀǸ<I4C^PJ-c"
ćǸĨPʭÎěÆPȍ;ZːǣòVP§ɒþïɉPȍ
;Zːw¦<I6dCĲĻPŮʐPȍ;ZːʭÎ
ɉćÃNŲ`bžɻǿ<©8Z>"

œ
 (ˎʗŪ£¦ry)NG.I ŀːÊ ¿ːȀƢǞ ƀːbȨE
ML2aʔWadI.c"ˈ ǌʳ§ Ʋːœʁǡ ŘːƱʸĸː
ǽ®÷ʃĸˍɘˎːˈǌʳ§ˍɀˎˑʗŪ£¦ry
ÝʪːǑɚʦɄɜĲĻåǲŎː	
	 (ˎj¦¢zmr)PʓşPʴȏNG.I ɠːƝPʭÎ
ɉ`bɴȸ3ʔWadI.c"ǱÒȶĸˍ ȐÑˎː ɖĢƇÜː
ʩǢȻ§ʡºˍɀˎˑj¦¢zmrɔɜKàí>c
ȜÀːǘƫȜː	

ˎƹaN`bːtjPǸĨVš3cj¦Nʭ>cǹɸK
ŀʊNG.IʔWadI.c"ƹńĸ ǪːœǠƀˑʙó>
cj¦ut¦y¤ {tjPǸĨN¸Ý
>cj¦k{CEː¡ll¤ː	
ˎ(v¤)PŽĎ3Ɛʏ;dI.c"ƷƴƧˍɀˎˑĲ
ʑƹȪ¨ǲː¨ȔĦː	
ˎ´ǳgȒƏǼ.IÇcĨĈKː´ǳKQèPȷƳˍȱĠː
¦ȬˎJ´ǳPŪɾgɞ<IÇcĨĈ3-c"
 ƖˎǻǳóɞǸKQƖ¶óɞǸNʓ.3 (ː¶)Nʰa?(ǻ
ǳ)ÞÆPl¦zJɞǸ;dc9KgŽĎ>c"
ˎĞPǸĨèȑȌQː-6ZJúȶó<C^PJ-bːǣò
N`FIQĞKȄMcȑȌgƈG9K^-c"
ˎÊ0RőțÇđgʨʄ<ː{KÇđNG.IPɲg
>cK./ʭfbƢQː9PlJ-cKɪ0c
ˎŀƣěÆɊĒɏaJ  g¿Ȁ<ŀƣ>cĨĈPǕʵN
G.IQȔȂ<IʔWC"
ˎǫÕǕʵ2aw¦{3ïfc9K^-c"Ĩ
ĈN`FIQ§ɒþïɉ3ïfc9K^-c"
 ŚˎŘN`b(þïģPj¦¢zmr)PǓąȌƀb
ȨE3ʔWadI.c"ŚŘŇ±ˑþïģPj¦¢z
mrN`cĻSPƯñŷNʭ>cɈň &ƙɶŮPĻƼ
r'PŀʊșȦgʖ<I ɄːɜƛɋĻ ː
 ː

ː	
	ˎˍÓ¶¢sːˎ©JÅǗ2aPɕɪ3ʔW
adI.CˍƐʏşƮˑ	 ş  Ʈː	 ş  ƮȬ "ˎ

ˎôŘˑĲĢPɔɜȟk¡r¦|¥oːɧ
ŘĻɔåǲː	ː	
ˎȫɉQ 
 ş½©ˍ	 ş  ƮƨǭˎȇʱŌÜÝʱȇǂN
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